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EEN MENS-VOOR-ANDEREN WORDEN 
een theologische reflectie by diakonaal werk
Toine van den Hoogen
W aarsch yn lyk  is ze net zo opgevoed als velen van 
ons. D at j e  als gelovig m ens j e  naasten m oet 
liefhebben; d at je  wat voor een ander over m oet 
hebben; dat er  zoveel m ensen in nood zyn  die 
nog hulp nodig hebben. En w aarsch yn lyk  is het 
haar net zo  vergaan als zovelen van ons. Dat je  
dit verhaal gaandew eg zo ’n slap  aftreksel van dat 
’gelooP vond, dat het allem aal niet m eer zo nodig  
hoefde. D at je  tot de overtuiging kwam  dat de 
noden waarin m ensen terecht kom en, veel m eer te 
m aken hebben m et onrechtvaardigheden dan m et 
hun eigen ’sch u ld ’. D at j e  j e  dus beter kunt 
inzetten voor m eer rechtvaardigheid.
Inm iddels w erkt ze sinds een  aantal ja ren  in  een 
p laatselijke w erkgroep die zich het lo t aantrekt van 
(il)legale vreem delingen in  haar gem eente. Ze w eet 
inm iddels een  heleboel over de am btelijke 
procedures, over verblijfsvergunningen, over hoe je  
m ensen kunt leren om  de moed te vatten ze lf 
boodschappen te gaan doen. M aar ze heeft ook veel 
inzichten opgedaan over beleid rondom  
vreem delingen, over de oorzaken die aan hun ’nood’ 
ten grondslag liggen. Ze heeft ervaring opgedaan met 
het overeind houden van z o ’n w erkgroep door de 
ja ren  heen. E n  ze heeft ervaring opgedaan met haar 
eigen spankracht in  dit soort werk. Ze heeft een baan 
in  de gezondheidszorg die eigenlijk heel andere eisen 
ste lt dan dit soort werk, ook al kom t haar 
organisatie-falent haar in  beide situaties vaak te hulp. 
Ze heeft gaandew eg ook een idee gekregen hoe je  je  
persoonlijke betrokkenheid bij die anderen en  de 
afstand die e r blijft, m et elkaar kunt verbinden in  je 
eigen leven.
W at is er  nu m et haar geloof gebeurd? ------------
D aarover p raat ze niet vaak, en  ook niet 
gem akkelijk. Is het ’verdam pt’, zoals som m ige 
psychologische opvattingen lijken te zeggen? Is het 
’on tzuild’, zoals bepaalde sociologische visies naar 
voren brengen? Zij is geen uitzondering op de regel, 
en  wil dat w aarschijnlijk  ook niet zijn. Dus als er
iets w aar is van de ’verdam ping’ en  van de 
’ontzuiling’, dan zal dat ook w el w aar zijn in  haar 
situatie. M aar ik  stel voor om de vraag nu eens 
anders te stellen.
M eestal neigen we ertoe te vragen hoe de christelijke 
boodschap en  het christelijke antwoord daarop (het 
geloof) in concrete situaties, in  concrete parochies en 
gem eenten ’handen en voeten’ kunnen krijgen. Veel 
diakonale p lannen en  initiatieven kennen een 
dergelijke vraagstelling. Toch bekruipt me vaak de 
gedachte dat een dergelijke vraagstelling niet zo 
goed past bij de feitelijke ontw ikkeling van de 
m ensen die e r enthousiast voor w orden. W ant het 
plan, en de gem eente-opbouw  die erbij hoort, dragen 
w el bij aan hun organisatie-verm ogen. M aar de 
draagkracht, zogezegd de ’pow er’ om z o ’n  p lan tot 
leven te brengen, kom t niet uit dat p lan voort m aar 
uit de m ensen zelf.
B ovendien steekt m e een dergelijke vraag (naar het 
’handen en  voeten-geven’ van het geloof), om dat ze 
-onuitgesproken- de verondeis telling bevestigt dat de 
boodschap en  het geloof ergens in  een soort ’romp- 
toestand’ bestaan, en  dat die ’rom p’ pas in  een 
concrete situatie handen en  voeten krijgt. D at is een 
zeer vreem de gedachte.
Toen Paulus sprak over ’het lichaam  van de H eer’, 
stond hem w el een gem eenschap van vreem delingen, 
van slaven, van vrouw en en  vele andere m ensen 
zonder rechten voor ogen, m aar bepaald geen 
verlam de en verlam m ende ’rom p-toestand’.
W at is e r nu met haar geloof gebeurd?
Laten we nu voor het m om ent eens niet meteen 
vragen of ze nog bepaalde geloofsvoorstellingen uit 
haar jeugd  met zich  m eedraagt. Laten we eens op 
zoek gaan naar haar dieper liggende m otivering. Is 
het niet zo dat het eerste verhaal over ’naastenliefde’ 
(goed-zijn voor een ander d ie in  de problem en zit) 
ze lf  veranderd is? E n w el in  tw ee processen. H et ene 
proces kan m en aanduiden m et ’verinnerlijking’. Het 
andere proces kan m en een ’veruitw endiging’ 
noem en.
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H aar geloof is verinnerlijkt -----------------------------
D at klinkt m isschien  velen  dwaas in  de oren, 
haarzelf niet op de laatste plaats. W ant wij denken 
bij het w oord ’verinnerlijking’ m eestal aan devotie 
(als wij katholiek zijn opgevoed) o f bevindelijkheid 
(als we reform atorisch zijn  opgevoed). M isschien 
zijn we dergelijke associaties niet m eteen kwijt. 
M aar ik  doe toch een poging hiertoe. W ant 
verinnerlijking heeft veeleer te m aken met het 
opdelven van, op zoek gaan naar je  eigen ’hart’ 
(zoals de bijbel zegt), de parel in jeze lf  (zoals vele 
andere oosterse verhalen zeggen), het eigen ’ze lf’ 
(zoals m enig hedendaags psycholoog zegt).
De ’naastenliefde’ als een drijfveer van kinderlijk 
idealism e is verdw enen, en daarm ee ook de 
geloofsvoorstellingen die correspondeerden m et dat 
kinderlijk idealism e. M aar daardoor is e r plaats 
gekom en voo r een ander verlangen, een volw assen 
verlangen dat -zoals elk volw assen verlangen- 
opgeroepen w ordt door de ontm oeting m et andere 
m ensen. W ant ze is w el begonnen in  die werkgroep 
om dat de pastor van haar parochie daarvoor m ensen 
zocht. M aar ze is gebleven om dat ze er ze lf in  ging 
geloven. E n dat is begonnen toen ze  de m ensen om 
w ie het gaat, de vluchtelingen zelf, heeft gesproken, 
heeft gezien, een hand heeft gegeven. Toen werd het 
w erk in de w erkgroep iets anders dan alleen een klus 
die je  doet om dat je  best w el je  eigen aandeel 
leveren w ilt. T oen  w erd het iets van haar ’ze lf’.
H aar geloof is veruitw endigd ---------------------------
M isschien klinkt ook deze uitspraak vreem d. W ant 
ze voelt zich geen ’getuige van Jehova’, en  ze wil 
zeker niem and dw ingen tot iets dat ze ze lf  als zeer 
belangrijk is gaan ervaren. M aar toen het w erk in de 
w erkgroep gaandew eg iets van haar ’ze lf’ werd, ging 
ze het ook als een verantw oordelijkheid beschouwen, 
als een verantw oordelijkheid jegens de vluchtelingen. 
Ze zal het niet snel als een ’p lich t’ beschouwen, o f 
het m oest zijn in  de betekenis dat ze zich  verplicht 
weet jegens d ie anderen.
D it is een heel m oeilijk terrein, w ant waar zitten nog 
de oude gevoelens van schaam te, van onrust over je  
eigen welvaart, en  w aar zitten reeds de nieuwe 
gevoelens van vrijheid en bevrijding. En w aar loopt 
de grens tussen de w eerbarstigheid van  die oude 
gevoelens en de w eerbaarheid van de nieuwe 
ervaringen? P licht is een zw aar beladen woord, vaak 
te zw aar beladen. B eter w are het w ellicht om  te 
zeggen dat naastenliefde een  ’politieke’ dimensie 
heeft gekregen; dat w il zeggen dat de naastenliefde 
het dom ein van  eigen haard en huis verlaat en 
publiek wordt. Zeg niet tegen haar dat het
vluchtelingenw erk toch m aar een doekje voor het 
bloeden is! Ze zal je  trachten te overtuigen dat haar 
ervaring m et verantw oordelijkheid jegens 
vluchtelingen ons allen aangaat.
Is haar geloof nu verinnerlijk t en  veruitwendigd? Of 
is het verdw enen, verdam pt en  ontzuild, opgegaan in 
een authentiek m aar n iet langer christelijk 
humanisme?
Laat ik  trachten te antw oorden op een heel klassieke 
manier. V an de beroem de theoloog Ireneus van Lyon 
(+202) is de even beroem de uitspraak: "De 
lofprijzing van God is het leven van de m ens". Je 
kunt gerust stellen dat hij m et die uitspraak herinnert 
aan een van de m eest typerende trekken van Jezus’ 
boodschap en  levenspraxis: de ’dienst’ die 
kenm erkend w as voor zijn  leven, het sterven  als de 
’graankorrel’ en  de weg naar zijn  en  onze V ader als 
’ontlediging’.
De viering van dit leven heette bij de oudste 
christelijke gem eenschappen ’diakonia’; en  de 
voortzetting van deze levenspraxis heette ’leitourgia’ 
(liturgie)! D at was een om kering van deze begrippen 
ten opzichte van hetgeen in  de toenm alige 
sam enleving gangbaar was.
D at de oorspronkelijke dragers van de 
Jezusbew eging hiertoe kwam en, kan worden 
verklaard uit het feit dat zij ze lf m ensen w aren die 
w isten w at het is om  een bestaan te hebben dat 
voortdurend w ordt bedreigd, dat n iet erkend wordt, 
dat ’m en’ niet als iets waardevols ziet, een bestaan 
w aarin je  om te overleven op elkaar bent 
aangewezen.
In het licht van dergelijke ervaringen w ordt de 
viering van het leven als een  ’d iakonie’ benoem d en 
w ordt de strijd om het bestaan en de solidariteit die 
noodzakelijk is om te overleven, tot een lofprijzing 
van God. H et m ysterie van  Gods werkelijkheid, 
verborgen in  het bestreden en  om streden leven van 
m ensen zonder rechten, w ordt dan -wellicht slechts 
soms even- zichtbaar in  de ’pow er’ die m ensen bij 
elkaar vinden om dat hun eigen krachten te kwetsbaar 
blijken om hun bestaan veilig te stellen en om het 
erkend te krijgen.
Is diakonie nu een kwestie van m entaliteit? —
Nee, natuurlijk niet. M et enkel goede intenties kom 
je  niet ver. D iakonie vergt heel gerichte m anieren 
van  werken: duidelijkheid scheppen bij alle 
betrokkenen over het verband tussen de concrete 
diakonale taak en (w at m en ziet als) de opdracht van 
een parochie o f gem eente; vertrouw en scheppen bij 
alle betrokkenen dat m en die taak ook daadwerkelijk 
kan uitvoeren; en je  concentreren op reële vragen en
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behoeften van de m ensen m et wie m en solidair wil 
zijn. T och  is diakonie, als dit allem aal gezegd is, 
vooral ook een  kw estie van m entaliteit: van 
verinnerlijking van je  idealism e en veruitwendiging 
van je  zorg om  anderen.
Zij zal zichzelf nog w el gelovige noem en, denk ik.
M aar ook indien dat w oord vooralsnog te ’zw aar’ is, 
houdt ze m et haar vluchtelingenw erk voor haar tijd 
en op haar plaats, m et haar m ogelijkheden een 
concrete herinnering levend aan de boodschap en 
levenspraxis van Jezus. E n zo schaart zij zich  in  de 
lange rij van m ensen die in  hun zorg om  het bestaan 
van  vluchtelingen sporen zijn van  een bevrijdende 
God.
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